

























































































































図 4　研修会終了後のアンケート結果③ 図 8　研修会終了後のアンケート結果⑦
図 5　研修会終了後のアンケート結果④
図 6　研修会終了後のアンケート結果⑤
図 7　研修会終了後のアンケート結果⑥
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研修会の感想および改善点
　以上のアンケートの結果から、参加者の目的
は統計解析を学ぶことであり、今回の研修会の
目的と合致していたことが分かった。
　研修会後、参加者の多くが、統計解析に関す
る理解度が深まったと回答していた。特にすで
に発表経験のある者で、その傾向は高かった。
一方、これから研究を始めようとしている者は
データを取り扱った経験が少ないことから、理
解度が低かった。そのため、今後の改善点とし
て、習熟度別（基礎編、応用編）に研修会を開
催したいと考えている。
　この研修会の最終的な目標は、学会発表や論
文作成ができるようになることである。これか
らも、研究活動を始める第一歩の手助けになる
ように、開催を続けていきたいと考えている。
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図 9　研修会終了後のアンケート結果⑧
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